


















t¿eU tru_g¿fijono¿¿ó;je4t'/**' nvcUtukcesit s/tü:Os-
óte /[i/Cst/ot/Mx ¿odrotc. yfotsnenj tn* ne moUfat-
ba0ti>Í4} ka/ nu mln de tíclCs ¿c^' oíeucx^qi ¿ec 
jocsrvctn ¿aóvcert, ject' m¿ j&ün>jte/t Si ¿¿uB¿-
6íooí(Jco-% steKécrfifíixrUe tn¿ct/n numotók/tcfté-
q/n, toce {¿ottntfniete cloom ¿a /Uifuw &it<r$ 
Jow/íoaí UOxo- muttvfáigarUcxje /o¿u oyn— 
trwm&ritír, k^xx^<x^Qi^xn<dHXr?^dyuo(. e¿cCcr-
HAT. 
<st>{u*n<>f de c¿ fui &i:ó-ltoteJoo-, ka¡ nu ei/i-
escotó ¿C( fonw{e*n<&n de ¿¿x ia+K¿o¿e4oti -
¿ ^ ^ ñon 

SV/IA 
ec fUs/-<yciort eivzúUí /9S///9 ocü 0M/)*p' jloom 
ce la reglotw ofefa fferofáS, ñama ole úx &r-
gconlof cá ¿a an6¿4t/ct l&TWA oa¿ ?£rrO-
l/l/i, faetón ¿a ro?mx440f cye4X6é&n4g£¿ <s¿l lee 
ÁffS/TAN/A toes 6#n4¿0Í¿r¿4 6o¿o?z¿o: efe P/4, ¿oc 
owaJvfjm ocán¿¿v6¿i) fazf'cii let ¿rtilconój, 
cu la <Hrooóvj, regís Q¿nj>¿4 JUeom fllfvntc 
W" a¿m¿¿¿¿¿4jí'n def¿rziéLo~z. Ce leu reg<r 
hotfütÜA CCIJÜX éroftlv, la^ra/crJJoi fta-
mxm, tea loor ¿g i ¿af Ivt&íkigi la u^évn-j car 
jiro la cenécuíoü melólo/, p¿/?z¿cll? snotl-
orootvaU^ls. <J? ///O, lot ni^ooVoo? ce¿¿4 tt4tl~ 
m¿¿¿é¿^g¿n} Jtcl Á¿¿rcogerá virón*?, Jome/iq 
filax,c¡fue& (ÑCm&na. Bl<HAk&i\fz<xJwi4ÍA ¿« j¿e§-
<mt oíefmdouUie órcwegp fa UA^OK)/P&O ¿ÚO-^ 
on¿ ztoffigLs ccu/'n st*ynjvoi¿ecMn wcdúni 
&n ¿fx. wcóvü bunvenof. /a owt¿tm(ri áUfehcfa 
¿<H repon Ai/onton I///V'fonfo&u ¿¿a c¿¿cortf3-
a¿w, ¿a ccrotgon<c( negó-; ka/ jowte /)¿famon> 
Vftf u>? /con/vaü ¿a cun6¿c¿o de ¿¿a onk/o, ¿a 
lepo-/fastawdo //%. la foyuMoj ovU-oy de. 
flvU&juxrtfavuwti ¿ajcutn*yn óatcUo/n de 
Moutccn (Moirkoi) foc///ccvvus de Totojot ¿Con-
foouí ¿a myUofooj. fecHxxswío MZ ¿af #¿forvi(r 
Xv c¿on¿f ct¿/?i/¿¿a aot^'njvú<Á¿£p¿0Jntkaj 
cejgi, kx <ducc k¿onvoú¿$ d&u4¿oUvrt0Kje ¿a, 
joc/ccJ^T3J ¿oajcxrdcvuí ceji On¿ji/uy¿c¿iK4nii' 
don ¿conchen (5cincon)tVu>?teg<r.£n c¿é¿u ca-
fo téseos ¿ce xe£<* Aifonto-XI» <ú¿m s¿*t ¿nfa-
neccr, fáovn motéü /re>w¿¿i^<Z'^o¿<r/y?!, ¿¿wjtoc» 
tt<r;fcaj La efilikonc flan Sconchcr^in en/cometá' 
fem ¿a fcoded>¿a¿<r,k<ww¿¿enJin&Je&fo-, de/tH-
d¿s ¿a ¿afocsnon, ¿ct legón, k&ntivdí ¿OÍ xegwicj, 
k¿uj ceíct 6cyU¿ ¿u ¿nfccnonjwic teqi ¿ce tunon* 
Je ¿367, ¿a iMoboonoj j¿n decc<jí¿^juK^r(^uwj de ¿a 
jiAe¿e>n<)¿aAv(-<7 2vn ¿tvUque (frw¿6e)famfo<x¿-
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¿a xeg<rJ?on PecOw f* .Je oougwiéo oh /A Zo 
crfoctfüU &n citiot u*éo Ca. edvÁgo o¿$ fot tego" 
Jocvu? (/Zúa*)//? kua JJoñotfJDonjot) M>wt¿a. 
ote fll&sg&n .jSf MiiMevfaz^jt&rítHi/ceW mi-
¿UOÍK tobi tt¿6-e¿&c¿ofK,¡ Áuu/noúatUgU ¿<M/vwtr-
ttfoJDon flCovtfcO ote lu*u*;tootjje. ¿ot tegadodt 
£n/viaue//^/ oíéie íavnvwuA k&nyiJ/uxAUoj, 
j/ovügcavée efctfcroüm cej)ty' Joe*nft<o<Mofiittí. 
kúttt iU m efa i/eit¿éow. ¿focaron oíe ¿¿u *#$<?, 
k¿u*i Uíj(¿§Uboy'jetvtencti, fatfUuíCa.Jetv-
¿ertoo-, cefefttAkcfvo de Toí&oCo Den* QLO^ISÍO ote 
CA?(/t^Á¿¿o(Cc</c^i¿/oJ oU*rue¿vi COL frootunt. de 
Cot sfoUcur fax/\$¿*tje¿¿4;J}(>ftfl¿vwvo cte> jCuñi 
QOL (%u*i/Cgoi)f (¿LyvxALon; Cot^ta/o ole, Sena, -
<j-e*Ue, Ca Jt^Aum'>£onl)i^<rl<y<iVK oU%u-
QUá&ten Cot x&gOLstJLgiAAsOH, /cet/ocu/jvw-
tUccmli fa tegícton J)<m Alonso h, 6cU e*t-
¿4 fux¿o de. Don £hvt¿<fu^ ligo. CitCu c&tt-
m<ryi¿<o o&octu* Ccx. S °Z* cCeju^oa oíe. COL 
jocoo-14 6$} fay t¿oU keJJon fltoni fr np&ifa 
/ta¿¿ujot&of\ U<xJU)U¿tvo fsot/ret nz font-
a^toécoj de Stvtíguje /y*} fax/' s¿ ce¿¿4 kaj odin. 
giíjiítccgi G¿u/ntji/ay k¿o ¿oo rege? afonU CU¿CL 
tcgloUaor flvUa'n Ákx/' ec¿¿a/n u/cóo/n,. Pct <XÁ¿W~ 
e /?(/U<)^juxtáofVLm¿4 ¿oc/ndUon de¿&. Coma.-
nesyx (Jfotnuti&z/rt), ka¡ kcafft ¿a t¿6e¿ootz¿<y__ 
dec¿o¿¿4 teguUgi joven zegü¿o(/oon ka/' sfoutgi 
ocgCiMcenttcfi, ¿*K< defu<d:odoj' ki¿msen¿>i en t¿u^. 
c¿ ouc&ttjvco-JieK cenfáct j¿¿u4xc¿<rj>e^'t*zfvou 
3e ¿tí te$¿ono/ u&e¿an4#/y Aaf ñ'tie otü J/OK-
2*4 ó* JowUoc ¿«.ata (t/unfot J(m¿da.)f SouiJUa 
JConUtodo lns ¿Uurtjt/iez¿cé¿i Mon JF>eo6to£<M$o' 
de ¿a Wgot.jFn a ¿¿u ¿nao-ttcy/UgctJe¿or/oi/co-
I$I$ sanada Teleta. deJeioccy cmfcau nw> 
Icigti Oí éie Scwicfao (JconcoJ^cun/cc^oa^va^ 
geniada; ku¡ eifajúx efvU/c£/ta ¿ajoun/ccr-
nctfa flfonso de M<KcúUgcUy fáu v&cocjtrtUut. 
ruowMr ettcxA Toitcuto. 
JtoniUtat la wUtrei' fajvovUoj; unu sfwt-
w JWL mordeSa, £¿c¿co¿Ute de tem/uveo/faj 
Mfuooíloc tüwto rfotoya(fida&a) k<x/' tmfccdL 
JU/t dekUov, oU ¿<K tetnftwtoj:Jú ¿ocjw&mz -
ne/o- Seca Antonio-; a¿¿cc/tco>cá<r, jteden. o/e /¿C • 
m<>n¿e¿</; ¿a fototjM&tcteri. Áa ze^yicí/cXüiu^ 
citcÁecokkfUa ect ouuceon, A e., ¿ce uxÁovt/tMfi-
z£, ctfoct ¿etji¿y ácne /coti¿e/o</i/o( famóHt+ajo0 
ntw.efvo4ccL o/e //¿ófwwvur e/soc^nc^tcocuy^l 
e¿toc4 je40c¿tgu<¿fcn*n<x. ¿at*i n<cu<:jtJtt/c¿0f fanj 
fio<*A2<fLe¿<r su/i/cen toon<x¿0( o/e JWotoox&f'Of f 
fcoy'fcun m*Mt*r^J<tá¿k^¿i¿v<>f\ Za/t&cc/-
of Rctifocúa/ SOCH fteente es/cu 6e¿e$cyr'/na. 
o¿e¿Of a/e re*?ui4c4*wc/U/eÁ¿(¿<to-. Za -tetn^coxa 
tetrLem&ccoi ¿a owcoétxst Á&/:úutfocfuxst t&g-
moUnovoü, M/OCÍ f+peUfro?zoy\genekoUe.L0i 
ou/iekfa- de /& ux4v- esfoct m¿i/¿/ootf /fHpUgcc-
/a.pji/tyO' üi m&Mc¿<k/tec<o- o/e /ce m>u/c>07, kítof 
etfctj e¿£tecn¿éo, kx/j*"^ »*<x¿¿ocigeu jota-
tof. Za wcJxnt&rnM ct*i¿¿6otK ¿a/' novtx. et/w 
ttsn&fofáéte/ccj Jccfne^ fc¿e/ üx /e^^n^c^ovj^ah 
/ux ¿&z*ief(r)^6a/' /CCJIMAXCVjpo/etvé'i/zcs. Oni 
e/iiáa/UgU ¿a fax/ec/teUon oUvm la ttgeoo/o-
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ouft£4U<r 6¿e¿ tiu ote <x^6<sctjuU&^(yi¿¿foyv. 
JContOitcoi Ux.jtA¿gejo e¿¿-U tvoun>f\ ¿a cmfooc^ 
oUcoóltfUc a/át &{¿a a¿¿oy\ Aanjulwié'tof &L 
keíomx tcwvt<OTt£ &&f óüwnécrt^ foyuésúy. 
ZOÍ 0¿¿éof\¿ricü' J¿¿ywcfct4 ¿ce wrf&uopr?, e4¿ot4 
&tctm¿tu/'fax/ oztioonztfoe/ en loe cestéwt/KXW, 
fac/ ¿te o¿e¿¿ÁoUou en ¿a cUícü' nctoty'; j>tvon-
GÚH/ /enesf-w/ en üx. /TU*A¿H eifos enfoe/'cf/tot 
¿a ¿com/y. ¿ti ¿a /une/<r fayjwfh&teSo' es fot fot 
mfcükcu' umcrtfaricty' jeguto- kcuJ&ufofoc/-
qj\ JPost ¿aptconcCcUfoíMo- j/ixscecs cvUa. forrvbí) w. 
¿<k efttóÁíófw 4/ómo ote ttfaot'Uoot/. fae t¿m&*& 
¿neíeu etfa} ¿a fcc(/te¿of ¿otri Seg¿¿n<o¿(r, ?Motcm 
Conceftti&n {J&mceftcl&ti) fotf JEtoíotet. £•<*—* 
(guxstoCot jooá^áoo- v¿ct¿gocA efahmott &<**•-
ootí vooC<yco*t oit/fctt. Ce ¿& enliiso- c/e ¿oc—. 
ji/tetáié&ce/o- &¿cts a*9t¿cutf¿a*idíe>n ctujtM-
oUfce/oj e/Je*& ectátoe fcoef 0tt¿fn¿¿&.} u^tot e¿ 
Ltijotc'Jtoc, ¿Coy ^unzsan coc ¿a OUCCÍ, ¿zoy wm -
áouc (/e>z<k/joureloj cestfa/. Sfofocest, e4¿¡x4 
te/n>octó¿+t<faf' Uc fróticóo- Ázva/zoou ótx4f¿&-
mr ote/(yUtÁscife, *#rvctcc} /U^ etu&6¿<Kji*(- -
leefteto. Ztk cafocjoaowto- hcwott c¿¿cfu*ojK, 
jo 
e¿ ¿U, koy ¿<rU&i octtvóvou vioUgott ¿te áe/ctji¿ft -
falo. Se oi*vu/¿<xtok<r cmúaá. e¿¿a¿ oUñx áe/oo 
j't/yotcUor. 
Za fot/z,¿¿¿kcr Súut Tícetife e¿fcc4 oc&<x &¿-
¿ocn¿ef otstéiJowu óc¿<x/'oc^táfttwjfr/'ote ¿<K. 
fcctsn &ni teáorwfouítjjln.jjt eAfa^jt/ceet-
J(t fotoon/cncc, sfakccnte ce fa ctáus'elvtef-
oj c¿e ¿a. uK6ü-;j>t vioUgcu fíe/ntu/ei/e, fa&¿-~ 
6e¿e fov'cvtfoc'oéj fawxsoocí (/¿¿¿ó- ¿deaúx/coy 
jte teátex, faro</xcuí twt>- o/e oe*>áJ¿ey ¿zotitz, 
c*i¿e* cxxóty, JUK cUfafefa, Á¿rwu>u¿ tegcmfe 
Ict o/ekUvon toy un¿0cs¿c¿wbo/f2, me*e ótela, 
fotwoc or&tcr efe ¿a /^oc^nr^<^(^' 0n< s/oc&tgts 
gittje ¿ct me*ns<yvor c¿e C<x0efri<xA/¿4>op Scx*t_ 
i/tce<Mf€ /ccu &¿hf o¿u/roc¿¿ri0f) je¿% /CK ¿oÁomtm 
faz Ui t/e%4¿í jioun jcuvg&njMft kofjtfrO' ¿ce-, 
Jí'ctíttLtni'to: &i¿e>t<ne^i etfotj 7ie{'m</Upa>rt~ 
tcí}Ak£/ eJcsfexej /i¿, m ¿oc ¿wf&fpcyo, j/octec^ 
octffx. 6oc/c¿a¿re>n<c) si*6&« £¿¿004 üx eesnect-
tctvf ¿tvfetxte c/e CVC/CH /o/nó-o-. 
Eedsco úccn 6-e¿cc C^OCJOJOU&T ¿coy' enfvcofic*t -
(^gUoLjuyooíct, k¿€4 ovc6& e¿¿oc4 to?>z<cuvo¿u<m¿-> 
iM¿ot} fax/ en ¿e< C¿CUK en¿oc¿¿e/n enóy &S¿<M ¿U 
á&(egcc Áty'^utnoíegctyerutéto zomúoc fa/ocAcatu. 
sfefo; ¿a MorwxJUrie/o- Sccszéot fetetot fcctn t<i-
fn#H<xÁefor. //? h( m&tw^fz&f'o- £/ic<xr/uxcion. 
(£n^x^éuxc¿on) ortí k¿n4&c<sa4 ¿a ¿<zrn 6*te -
fon, 6¿un oiiufoói Jane ¿a If&x&ta. oleJe^cco-, 
SfíMCHODfiVILÑ 
£ ancho Jtauriicc out ote fltféíoí etfcsj-oc* 
Hi&O&nVvoUG, kíu froUccíoí en f¿<x*Kafi*CcM<>?li 
HMktgüJe /£?4. li (z&nMMJ^x/o-n tfoofosttcct' 
ée ce bm<o¿o cU Coc úveta Afosa} jeotmeUnudfa 
a¿a femftajtoih orU we*vk¿s ¿j^ette/wUtrruvtúi 
Jisrie ole GLotMnAn/ije /S?S¡ ¿¿¿¿oc/nct áocé<x¿<m^ 
ole Mrke oU' li¿o(ov-¿Jco c¡t /YGKÓSGCM fcoy trUtcéúa/t-
tú ftntw&tfíe+vcny /de tu*f jaüCcdo/ Jtn Á^TPOÜC 
Ui ¿etuovege áeoíc*¿í\¿ndje. /crm da ¿etn/w djoi-
64tU en ftodu/e; jedd ?&tre*i¿i cd fífatuznalu-
j<x} ka/lim«yU¿iJe/$'f9i jiegoonée Mocufudd. 
¿M/(m T£fiE$OdeJ£St/0 
Te*¿4Q S&nokm (Sa*ice%)Cef-ted*K Doooila. 
hocf flkatn&det (fiunt&eUx) naifdgü en AvUcu 
j¿ £5f5, de odfax^afocsmCte sioóefa, /ec/s¿ 
§e*teA¿>oU ¿¿*¿4 ¿<*rumien ÚVCJHO cíeflhu*™*--
dajrt k¿a*n Se en/t^txe*&¿4 ¿a tefotmonji/u, 
¿a mtmtcty'two' de jów/' fauwttm&JUrwj. 
3¿tn<mét¿í ote jcoc/dkfj'uux. ¿nfa*i&c<r ott~ 
oUw fcoyj4vi4tctn ¿tnctgón, faxftcodke ¿ct/ia-
t\o esfü esHct ¿egl áonAtf* ¿t/nófn kot/fó ¿¿jto* 
jto¿¿4 ¿¿¿/i st&iwwev-eAáoJH, J¿ JW dee¿¿c¿<sU-
ci Uón to/JovU ve¿^Lo^jt*4c¿U-¿áofnt /c¿uj,dot 
(/e4c¿i Un hycon ¿coy' onteXigesvéeton de ¿ctes-
tarUoc toontátUcne-, ¿¿uje s¿*t ¿nfotsieco; /can 
u*vu e¿' j¿ocf/^cctú/j ce/¿tJoti>ú &/ ¿oonoCo e?¿e-
f^^cui^i/^ot^€% odrrv&zo-n, ft>&t a/¿^i^c^j&-
Cct tfteultoj ¿Con /Pret*é¿Ugcttf sedlá, fc&tnfvte» 
noude ¿OL /te&6¿econ oU fejt/oojeJUo, oUcidti 
ukon fcen<itu¿4t<nte &&n¿áyop/e Ák&twovioant-
e d/ j¿ ¿zoúx/n ¿o^#/Krtyz/teg¿; /hx/úlexttt si 
CucCU ¿ucw etlíocf' ¿H/o^nlnúfy fea ieuxcer e¿¿¿4 
im¿¿¿/n&nah¿rtxx/tjyn. Sejtefo¿(/> síafifwU't-
¿*tA>n /¿¿oetn fe e^/Cs c/ek-oCujot&ot, /cúocm s¿~ 
f<n<ge¿<x*Ue ¿<x ¿*tfa,tvcurt Cccot&fr? £&/' deoUc ~ 
octvte ¿oc fe>ftu<¿n oc¿' ¿egacCo ote ¿¿6wf c¿e&«*.~ 
voite/ttO) /<xxf\ ¿cuí ít'mjwn oCvvooi, tcsoutáü, 
/út fe oítifrt ¿&m ceUx fenuoo, fajvt>ndc4orrL ma¿-
¿opt^e^x^t4Xy asrvci ¿a (¿¿ít^t^afafn dekonv-
e/tdaúof/avtrt^ocf'oc'e ¿a seJu^fln&f, koe*i> 
fi&t jecofjca/'to 6<yj>ef%<xéof; fe' c¿e*¿U4 ¿u¿s-
fru*iA¿ tecixfy'n, joU¿ bey ufe SotfoUoc, Afrom -
fcown f¿ oteÁdcveoos /n-ex/fot/epé fa. se>n¿t0fi¿4¿' 
cyofs?. JPUJ ¿céccc sece /co-noCe^tC) sóoejt^et^o^ 
jt&t ¿Asífc tne(/*><guxM<tyofnJ fe /fV/j /¿¿om 
fe ufa oUA-set-jwuXj Co^e^n¿4 sm e<fi mir-
n>oefu^uf<r Soi*tJcf<x Moobw oteJj'bacía, sfa-
toen/oe otftu¿)¿ ¿oc te^tftyoA^)/'ate ¿<x fón4¿e¿~ 
KoeJotcO) see/c oée4c¿c</o-; ^u^voUzÍHefo ¿<xm 
nvnAeo; fooj<M&fn asUoutesi, ¿<z¿¿ owxácc ffai-
áafa falún erUfrunñ cej>¿<x tegmento-, /?¿¿a— 
/riorLeeA ¿nefo sivy ot^tfvttte^dtocn^ senc¿¿i j¿-
oun jvtetenetofn, jeo(t¿eu¿ ¿¿a otiwr, «,6¿oU/cz^ 
ne e¿¿¿i o^ccux/r, ácUofatí 6¿frfonjg¿4»>. zreftoiéja-
W tcaf duorw, Jcaofee o&jy'tcwrK tnaUiootoo, SL. 
fottooiU ¿ot m&nothcrie/on, '¿etrencmée a¿¿a oür~ 
m<y ote ¿ajtoUw, huf' kiotm Si t&tasUgis, úfa-
lo jín^gotáéógi oUCaheffruo ote jLaJ-uUisw• Mot-
ilo ote Cefteohx oc¿ Gwf&Cfotfirt cfc ¿<x CbtÁ>ao¿a 
(JCfci/eüoon^í ote fa JCasvjooobx.). 
JCwxnJceoin J¿ ne SoUCs et¿¿ mvnodUrw, fa-
menf ¿nfew<*z/z<)focoMfc<^/nónrt<á^ M&.-
too BucaPiv fgxícen/o) k&nvinkvs ?¿n? fayti-
ot¿ í¿ jumumifó/i cK/s¿oc.n4!x¿t4's¿c6rt cte&iwn. 
/n^OT^ochóni^í, jec¿/ay^t^txétO'fHíx/^omenSs ¿a. 
j+t&éertsüéon, ¡tean/e ¿otyte&fn&í0n ecnot oir 
ourn. S/Uée ote ct é¿of Lnéúrna. otsnt/ceoo Áctrt— 
a¿¿ct m&ftocJurvo, Johounincr Stccotex., ctetco 
f?wn>aíUfiefo ¿nooc/cnctcoon s/ortomé'oL fuytd-
&t ote ¿a u/t¿o-, JC¿% ¿o-éo ote attf¿6ovcju*)toL~~ 
tomóe/o-,j<wccot toúa ¿^e^cJ^c^to^cx^Uenoj 
kotj oU^^m^ijvvotjieóa %&mfvoow>f'ote/JovCa. 
ftoiAXXM/ícy JIM. ¿<K/t4XfÓ-CK/CVt Oc/¿(kJV&tC¿fyfaxAÁ<Z<fol 
ote faxMm&jiJoritoj, ^ ¿c/e^etcf' &a/f¿<ft&f; CO&Ó-
fowoza ¿<n4t¿gi Uxj/uAÍéórt at/^Cy aJfaji&cfeA--
twcr. foco ct ¿vúo-é¿^¿4 %&u4&n ote /9/^utfux^toc 
M0KJH*IUI¿<1¿ en £¿u mtin&jUnef'o toe otu*t*L. 
ote nov-esnfoxy ote /ftt, tea/' wvujot/wnj-cos' 
te ftjuti¿s ¿a tnvnvofainan tWütt cúwnvúre*. 
la, lo/oo tifa tie¿fcov&oo(.j{¿rt scctj&uwwr, ¿ e 
si otitow: «£ft¿hj^f¿ét^(K odfntéoc i¿oUxf&t 
fcoomjfixxM), a/kv&Jltyoof-, ce. t¿(¿f otafoj r*¿-~ 
h&vü hvetwycMtynjtAtCotJf'Letnfoj ¿¿o e¿¿-
cust fceíU ve/rit /coy'tHfttUfiesvijgit t^un^ícy 
¿U &sfá cUtru /WW/ZOCM tlówf^, Caftifeo^ 
IK^ote s¿oc vivo. 
Ifctevcei tnotüatio,jvaot'envestí e /af-e/u-
ta. o¿e si' j/tMe ote <xto<yf¿fctk£M dírf&bojj ote*/* 
¿g¿4 sinj<n¿a4i ¿a m^mafanyort ¿wéexSesn-
ji¿ fatf tongedeufae; te ¿a to>a¿i(W0/i<tzA>oti-
¿tUó j¿ft oCcom G¿uj<x/wf\ ject oíocto/c *a/jtxrt6-
¿a Joxefc, tocu fe méMjtfUtfoufoctji/u 's¿ou~ \ 
vivir* sí wovnigii/ine. Sioíjrtjeófire/farnv* 
fun/kórujO ovfcít slcyn e*n<t/n oc/rnvnotoy<rj, 
kiuf oícxAirvou&i ec kícun ujoun detvovv &s/ü %e-
(rtMorUct ¿*//ó ccvcJctoUe éáéü oU' suoittgi tiayn. 
etrrtjn otÁce/ttocstfe ofte vi#.té'<zrUgfn)¿'¿oUfaf-¿oL-
tn ¿<x ¿z.o4¿§<r de ¿a moftct/üncf ^te e*íü ank&t-
ouu ot&si$<x, toa/ffaxxü, /oetasn vixt¿asteo- ct¿-
Ü^cUj(',ke si ei¿¿6 he (reía vvt¿rwf ¿te JOtoktcc 
bey he /Ueva, baj fe téytotpatit: <v /ce mi etícu óe-
Jott mtne/ww(X4 ne¿;/t/u,m¿<x. JCtnárfec^nurdia 
JOOOtAj JCctf wA. n« YvcMstKti tZ k t v w m ole. mouUo/guAÁ.-» 
wo (i)». Sed vka/LU, ke ¿¿a irÍ4r/c<yftcUo6or/^o^ncíoí-
¿ü Hcff'n Ak%f cagtenis ¿otjfouucnuéon, facís¿~ 
fvusk/Uóis, kUi/agcrn, sUtft/wte*ULi oUst'ce ¿ce— 
m<ni(xfane/<ifuMArUf(rfvvo t¿o}/i/e4%<olóvi^e/t/c¿ 
j/ex k^t*cCu4of atusrt Arurrvsttcx. &e6¿0 tefUA/t<j)Í4 5i#i; 
hoy tt<U ?t cfocloU* Sotngi j¿<x*i viwn, cédante si~ 
otftjríe/ oUfattjt&t/eScé-ígem. 2e t¿a*ny ¿íUfmuxaj 
04 ÍU nwc cUejtoisiÁíy /a stjfi&wcrt ótoMpfcvUeeon.^ 
kíwn oyx&wHÚ. moU/^/vUc^U frcxfcUo ¿ot ;Sí/e*i> -
ünfvtc oíícc etmer; vixiojn kaj eJukou%<Myi'}kMjck 
QyiAXAAa cawÁw,/cw<¿coUí matwcK/wfo, en >&¿í-
Cí)J(¿am <tni VÜÜXA e4ftfr¿*yu,ke cu eóton ¿te toOvta 
toyürízUgeivtoi o?U c¿¿^a¿; Une. kcwtM ecfux.-
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irÍcoux.¿4 u*ut eé ¿¿¿y sce>n>oj f<et'/e¿¿coc k¿e¿ otoürt-
crnta, <x^k<ncuí socfnou, /ce orti *¿tn>ocAéa¿ fou. 
ft&itsCgnejn oU ¿OL jouwO'j)oo(foU¿rt¿cc ate lux, /co-
to OU4*CU¿OL oCe la seogv c¿z fcenuátr, scewy/tbi 
fc¿u UL j<m/oéuiíno ji&tiktcMt /t&i¿a XXfXZ fo 
fUtto cU sia v¿tw: «toivtdti angelo* eyutoí-
*n¿ J¿cc/ fruUote&ifotn, faú ¿toma Jwcfwkoin-
fúetot, kton ATU ne ku¿¿*rnx¿ vidi Ata/'na*/cwr 
I MiJúnoUyo-.,.;Unee¿fa^$u^noía,jednux/e^; 
tiot LHAAkgo- tofo tíUt^farfozoc, /úeu?0(f'n¿6 
e¿ artg&Cojj'Uy' oUtiangaj) klcy' JOC/ÍUM <&¡cd¿-
je cerner, Mt'Un vioUi ¿en^t^éa soogcm e/ota, ¿<m-
oanjjünigcon/rccrij Cou¿ uetátyn^mia, fie/t ¿~ 
om oto.foyw:sct/nit cUm<fke,fqjojn, Uen/ten-
&fo¿4 ta ¡agón en miowi /cotón, fazf'/cegicoí -
¿ttgti tvtiaf'n ¿M¿e'tM<M<tyn;Ákx/ktam fí e//¿%¿4 
Coi jagon, ?<xjni4 cU *rU, fctjgt' /vtít ¿¿¿n íuon 
j¿ frt&m, &oyktg( Couiú t?Un futj-U&nji fecc¿ -
curvee*. Jeg'c><¡McCoL a^^cjvoxMo.^i/iféie/Q'totñ-
oía. LOL oCoio^Oy /ce u fíe* dfevígf'srtu*t &t/vt¿nu 
ye*c/n, ka/'fíe/ e¿s/er&4x¿¿H¿obot e>sfa üx OM-
¿4^to¿iy/cec<r)kioon¿c<r&c¿i ct/sru ct/ctojrX&nd' 
C&wc o/cfotoi &&m¿ ne oCtx¿oUg¿ouz m^UccfLe 
otJ]¿<r* /fe e4¿octj¿ faytf<jx o/vüyto-, jeo( yuxiécc, 
kswsiÁxxsyi íot koyw ¿om jentM£¿n. §t atoe* atn-
(fiAUcsfrur ote UL CK^Uf?vo-hun2)¿0'> ¿¿e¿ móíota., kz~-
nUfiafatje ¿üx torteo?, /celijoOgujgin otíiooc, 
fila /tentóte nu mmtq$¿4. focgo/n,oíum ¿CO-
CÍ' c¿a¿ÍKoc<>¿¿í, tnt&sfa kvt>(/&&u Uxtméex, mL 
/te virtü (ride, núne coCü/t>0t>t>o£> jedmíoxrCvs &t-
oU/tZ&ne en trUet o¿oúyc>0'> /c¿uji^m¿e¿¿'c4/Ui 
2>úowoCo<. £¿ot<r &/ cóotjg/owy, /ticynjto-i&oUt 
hte¿t<r » . Xocf' ?íjvUó/vt¿6*i eiéijotlouilriéoi--
jcan ttfugefon <xjn4x¿o(*ijvc0C¿¿oc acsctorWjjttft 
ote, scccf'Áxwmtmoc/Uttoy, fot/Je c¿ácu tetnfCA>~~ 
&it¿i /oCown s¿ jompü jkw n*rm>on. 
/Yeasrtoote ole jocy'/custatitpoj, su* s¿n tu 
^tcua-oykoUf-Ugqj, /¿' e/Mí e/¿a /nvn<cc¿u/iy'(*', 
vcawée cU otoma, ¿Uust jeJvt&ée s¿ ace¿ü kaj 
cuwongiiy otftje/c¿go(^ej¿<wj't<rf¿wm 
*tinvn 6¿&/ otcefecsrfiswn, ur/wty'guxnokx. 
¿e<to(ux<v-eoo ji/tccsvilo/Ugí*. Je ¿a /ocg& oC¿-
>So(*iJtf-ei ficxA/atoryíeo-, ¿SCZ, j( v¿o¿¿iJ¿*ic— 
Jvtefef'oK oUsóot sjttUtUcijurftorur JOCHEO-
Joxefo- s/ocugtfoc; ¿a, h&stúon me¿¿¿kx Se ¿ec—^ 
f'oonééa fooHÚeév a¿e Cotjt^x^tdoc otf¿woo;fcctj 
ke ntA>n*xÁ¿4iAg¿4, ce ¿ot WOWÍ fnenaúiruuo^ 
/cwvt nuHóUcoy' &t/t*vt>jf. MoUntuitajn ho^ojn 
óUjunt ¿a ¿n<x¿Zg¿¿'t<xc¿&í k¿un cm< j<y(em^-
Uj<&t ¿oooíty ole ¿<x*n¿o(/urf m&^otmbvvtefo 
/¿eyy&U&éo, kíct/tt <z*iúo&x¿¿ &K¿fam¿&w-
bwvtojn, kíujn fi eitü ¿otsn st^exitvto<.,faxf'oni 
T¿tt Hrtéüje ¿ajitgo ote COL estt¿vocr ote ¿ce mona-
h<4wt k^rrvu^tu^n^-f kctf'Cot (/Vcúv foUfvfewe. éct-
tnuAéógü JuA/ieJc/outzfe m&Jfonas&frí es/on-
totjttjfcíoyH OUJI oUfév&i ¿OÍ ttfowwocn¿¿*uy 
kocffa. xe/tyerno-, JBooCoCccu te*tex4¿c¿§Li ¿# 6tow. 
ic/silo, faz/S<ka/JHX/ ote&oCu kutim¿>?iotk<'n-
qj vit/vi ce jev-e/oa ¿^xrC^cr9^o<A/iocn^esüt 
tvt/c ot/moKof c¿oi*rt kvittjawj, ¿a/Ue/'¿towk' 
(/¿¿a/, CocuSiYc¿¿coc4, es? écoc ocstgulefo o¿ejP¿<y 
fcey'fooc/u%o¿¿»uy o¿ejt¿e^u^cc> coc/€ ¿cu óComv 
(OtHXAvfcottn frvcoOucot kotf^noc^toun4?¿o(9 &i-
éü cMwotíoofoi oCe belctf víoCeyqj^ k^^iha-
i/U koonytan kwn ¿uj e%*n¿fef'of'/tot/U&f 
ObocnoCct ¿Kotigo l^t/etne o¿e ¿ot c¿%kouUt¿t" 
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esi ¿OÍ h^y^vookÍH^f'on £n&ovc*t<xc¿orz úte/jtxe-
loUt^o-, oCe &¿e Se <x*i/ou¿e e¿¿%¿i ¿Ue¿' ¿zoU/'Ui?-
j¿oy oonéoottof'•be/¿g¿fz*x¿¿ru>jJ tef&tíigasUe¿Ct-
ofrt /ooen sootrfofcx Jotvotn& ote ¿ot J&vu ocr, &¿u-
n se nomíi vvfax/clor ote Ca. morvook<fiefa.Je 
U Jm/to* ¿cLftsU&teco-y jeo¿' 6vUcU¿^ foníwut 
la e/eúfá Ca fru>ncc4tof' Joont/nxÁocf'jt&c efa-
koiruirttlfoof ¿coy'/i etfotáctfof, Juey ec/wz/-
¿o6e^fy¿gtóJ(ycue/e Coc oc^e/cx-n (/¿^oí/U^ri^-j 
¿Oí ¡OtonootoK 0¿e ¿OC JOtivtc¿C¿¿¿t>V0';6cCf'j('t£~ 
i/c¿s es? j¿(xn (/zríefon j ü tnefco o¿e /S^99k¿t 
v/h c¿e ¿otjovto /&&/, /n&t/cotzfe c/eje trumot-
f&fn oée {¿ocr* &n rf/ó-tx de ftotm&s. Sit/ofcx. -
§¿4 k&C/cfofejj^o-tJorioti jnoruxAtste/qfn cuí 
vitt¿é¿ Ákxj ¿n4fie<faé¿' j¿oyn fanoCóécuofrt &U 
¿oUüiXf' Cvúoj. 
O/u.enée/c¿g¿i j¿a*t /coyu>n en flLtot de, frotm^^ 
de k¿¿ ont' IzamCcrkumM toe tjejtoyojn. odñuUoi. 
¿ofJS'^de rvow+ntntr de /S"&S; jeoí^two%den. 
o de ¿OLjvotfWj ¿a %V * " de OU¿§¿AÍ¿& de loe je&-
tmtdotjcvtv, oru XAofoníi Ca ¿coy-tcm odfllátx. 
o¿e /Íhun&4, ettefUe éa AdcuMdc de Ca órocfay 
-t*>7rift<¿§¿*béo( e*i /?vi¿a,Je ¿afüw de /ff%Áaj 
en ce tía woáv oru ko?u esoovH /oeJéoyn oc/ofn.* 
de Ca jart^utine: Artice/orí oíe aávü;/t£A~. 
&¿u ti tt¿n¿c¿i; fám ic¿men<>nf ¿rt/et-ne de— 
te/íéu/c-; ¿eCe/tón júxtt fcou cdíoon de jcm¿-
¿<x Fe/to- de /^Cca^doi^a (/9/kcw/ot*a)t fáun, 
ffrdáü Cot ja*dc¿u/v OUJ¿¡ caUwux/o>rt aCe^ 
Ca /¿Otfdoj oCe joonúéot J&hctiw oCe ¿o<Jfca¿ó, 
Cooc¡ i/e^k&yi de jcmúéotjjt^o'uo', /(¿un <W 
eícfonü w SevtMot fJettya^Je/M^/uKfo 
& óúmtyhjCan/wjn ole ¿oij^ot^ojfs¿j/(/e¿^-
ti noéo/n, kojJciun Stügti oCum fúxjusieod, 
>$(W¿U¿£¿4 Sin fajicytc JtbuZ¿& /?, ye 
Í6/4; toyjeíétf, toó*** M/ * tvomti kce/Á 
Críü j¿*jux/wn¿rw ote //¿t/wmuf'c- /ooc/ oCck-
t<yt¿n<r de Coi ^k¿e^uo. 
COA. la eíMptlnvkcañ cvtcCa*i ka/fwiim ko-
ir&vkvj, e>n /o¿^¡ ccft^wcóy fjute Si^'tfatovwj 
twryíjxjtVH&neGO, j¿nj«rfetoC4xUioCuAoíut-
qfn; JÜt snü/ifaimo etáxss h eJ¿Co%<sfc* o¿Mt-
üx. h<ni<wji&c Jt mem, ¿¿a tcctfat k&nO'&stU 
otU jkvfon oíe cukUufwMito/'oCefaXV/'lr 
jcwce*U<r. ¿a jf¿¿# ote s¿ct/'veríooj m¿it¿k<aj 
etto<4 rudwa, jUnfUa Áayj-uvwi; j¿ v-wM* 
laftywi^^jtet&^Stolztii es/turne sky'n 
ctteofn :/c¿ct*yi S¿a fa>^y/<k**ug¿5 /ícc/3¿ec~ 
Jt4t4¿<cr efactHgü, eí s¿cyi¿oc4>yv& -e/f¿uxx¿>Ui 
toterUbn oC<x e¿<rfc<fefvfec<r; 6¿cwn stetfa 
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se ¿**ti/¿4 Coi jocrvkfoyn ¿¿CW^'K; fccy ftoU, j¿-
ou tsetyof &¡foujU¿ o^wth¿)U<Gcf,/cot+i tsx/wCoi^ 
fax/jufrila jttl&í /ux4/cc¿ot/ cíe ük ¿ctecUcc OOTKOT 
/cía ó'coUógocoUi ¿ot oéo^céoxlftcnty kiei otrrur 
eótíi oUst nee/t&tfuyfeóíafantvjuyt rtUttika 
JLQCUftfrCihUbú sin í¿ct korvfejft/tenxXM.* 
tc() j¿ elfo fci/tce oUtct fccy &e/ct ec o¿um sea 
6eÜK /coy ¿ovtgot$ sea /wouxw^ tügu*. /coy na* 
oUy glotn<¿afj h^K^xAu^vcCoy fccy ne é-tc &AÁ -
ctftjlo¿j*te*t6<fje isUnr /oocfgttxcio^ nwrUt-
owUeJ'OjerH kioom si Jtíoí¿í) J^ve^e^noH kican 
J¿CL ts¿&oogOr ¿¿¿I owiJcvou J¿H n*on¿>i¿4; f¿0^ 
tuxAco, yn*>tlg'ta*vo¿<x> /¿¿etjtdrUo' vitU XAfn-
otet tootj' wrm tUt+víg ot*%tt>i ju6-eny/ucfi nvÁ 
sufiw-a, &°¡f °¿¿koc &&/ ¿Gmj-ierutcc+tia. /caj óyet-
ela COL jetó-a, /¿aj curutrotu &e¿k¿MMUi^'}?¿c(j 
oUwtoj, fas^ctáji&Uoj} J¿CK meMonc^^áeíct^ 
j¿aj (yceúg' bUejvu>/u>Kc¿oysct*ru¿t /cial ?¿CL^ 
¡cofa; $¿4t/'nisct+vo/) oleéíJccUcy'/¿oy'6-e/cy. 3¿a* 
i/foooga ¿vcun4 áa Uoí^/^cc/u€-¿e¿o/ti3 ¿Uus ¿-te, 
<X¿í<)j?<z^ej?z<x.c¿¿gUJ>¿n: uttec, ju¿en de ¿ou 
ferj Ccc ¿-bcocri, j¿¿6-en ote Coc áuácr. Süx j¿n/e*v-
ctoto fak/niAWtSeteCo' eiftá mjx/eíéejttjxclix, ec 
Si e¿¿¿4 tiej jintloriemoi fax/' rniídotfa fit<w-
¿S otufn, k¿u/ Sm *u$(X4>o¿¿s. 
S¿4X vefrkot/uy ettoit ocOutvdoc /cocj xltitoot-
ftirwtoifjt/oofcío- <rru /t<i<)¿u¿c¿4jg¿*t oU tluf-
flLO/VSO cíe MADfí/C/IL 
On¿ ne scicot ¿ccjvt&ot^ocH okuécm ote Uoc 
wwkigo (/4 00 -J4 o4 -JA o 9, ¿oou divewcyo/ü-
túof), en /tfcKAjt/tZg&t oCeflvtlcíi kou C¿n OU/UJ 
tn¿i Mci<xW¿goo{jift<o ícot fuMJágí&útf, jeot ¿¿a 
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Un coíftonuó fjéruíesióejuco ¿iu efvU/co/t^oo- e^  
ftviia. 
J-loy* /ca/voUrúy'jvox ¿ot sclefuoj &4¿¿t ¿¿el 
¿a ¿coy'¿¿ngvú;';ka/' Utftiote ¿c/o(^¿£Ói^t^U-
¿goi, jcyi&un<Au</uxfUe ¿¿<*4*votfn jo¿u¿yjn~ 
títjotm fUvoiígctrtfa C<¿CL/H sclestfvfK k&jwt-
tofn tíctjn¿>ofH)tUe/j/te>U0( trwt/fcoo, ¿a¡ne*i-
¿u oíe ¿¿ctJwtcetUa etfa ¿¿ot} k¿a C¿,jt/u/¿to-
Z&fw, ¿bOÍogicr /cocf' tw/'t¿m<>lvv¿£r. Peo Uetj ¿u 
nvfnfccegocf trfofco/, o*u. (4sc»rU4 Con OctexttA}' 
¿CHÚf-e^ioUpc cíe Sciesvc&j, 6¿>u' Ucc/ 't/et&ejbo-
yte /nonSuxA oUfoc*z kstié&Uon /¿fauxii/tsuji-
UyÍ#f¿0-9 nH^C¿}^loCoOftJftOH/OytJl&t JCeA&KsOC0¿C 
focy oo*wU<A esnocvi fcct/ ¿¿b&uw jfi¿v¿¿ovt} fa-
cí nej-totwCemA ec Coc ouléo'cíéa/cm oíe C<xjm-
/to. j%o c( ¿lo oC¿c¿i frexxk. jvti ti;« /?¿ CoigiaH-
0¿4Cf gtsiiúf} ¿¿ttf' AotirtM fa e>nv¿¿nv¿<xn meUftü-
Con ow/U¿ tix/i¿c¿e (t¿' Jlajootcejvtoj foc/meU-
k<xJ¿fil¿ crffa &U«?y'; c¿<x<m v&ctüií JGttnj/uei 
oU' ¿oifí&ue^aUUoL /}¿fLU&n<óe », /¿ U4CKÓ<>I \ 
¿€ JÍU^to Hv»z4U ¿a 3 "l?1 ote oyvtiio o¿<?¿¿o(. 
Mtjouca; ka/ne ¿a %$r <*? oU »<uxx¿v, ky,yu 
te ote Lct (X^t't^^voi^ucij'Jun<¿<xrne44¿oj oU4¿CL 
oci&vbo-, &n¿ k^vUofCki^ Uon/oUioi^ sed' ¿CL 
!e*iifwjiA4<AH$¿>i t¿*t) ¿ce* /t<üf-<>,U¿ihjJ ott-
/ftowtrybúj^. c.f tc&n4¿o<A¿4 tícvn wie/UotL- . 
£n<Á¿t*itop'¿¿ot*i scíecon c¿e*to?Lc¿i ¿¿n ke¿u-
%u¿& cU' lajuxfvtr; toa/cotice hósjuxsvo, mena-
Jvcr kcy /awvCciMolcr ote Soavíotci Sc^tcrfSt^i-
¿ej; J'crhct^w ote fart^uésneooCct ¿Ifoikemcx,-
c¿aj, ettoi ¿a kcUftógoc-r^o ot*t¿ou¿¿<x éuáu.-
nvUo. 'jC<y}¿otol<r j¿+t o¿efe*i*¿¿4 oc<n¿ou<. Cotjta-
p& £u$e*i¿& (£uk etilo)//* bey'/Tu%¿mécL 
sctu'wur, kocf oni (Hfift&óii ¿OÍ otefen>otoru. 
Toítooóto, JU&tec tn*ous¿t4') ¿¿#¿í el&Juretvtec-
on vecisoentotrt. fccy u-cvwt j¿Cton soottoan-
teen , Á¿Í^\ tccctte kun CCo<j'j-i/oout-oj) tconwHfc-
igU ¿a ¿x¿6u4^x¿on?ji^^^<A^oc*t¿€ c¿oo/n~~, 
kccf Uot J)^ewov¿cotri afa eloto-ncUot oíe^ 
¿Í, ave/'ÓCOL/J fcoitoUct oCe ¿<k ¿ottot nwn*ct'^ tcaj 
He. efaxtut jotsne oU ¿ce nx»nu4fvuft<6o ote la 
kcitotindUo, 6¿a vc¿4 'üftotU ce ¿a £¿U¿crfefar 
oU ¿a yoo&ikooítfr. Tcntoto¿orfj<&t ¿¿ex. JDefento -
l( ¿secó frte e*uxg¿<ct, kte¿jvtu¿wc4 ¿ctjeswt. 
ote Safaiswzn^fSoUctrtTJXrtÁ^ 
¿g¿4 sfudesifon,. ToifrccoCq k¿e/teúéovo- de ¿a. 
/i&iéu/li cíe ¿<x wo4ei/wf foe c¿ Uu mjtfu. Ux— 
séooa¿e*Uon suú ¿¿ot ouUcyt¿^oUeccrju>rfvuH-
¿ ¿OH. £s¿¿6 nu>o¿<xgz<ox¿¿G((fákuJcwCaydxx^ 
Ccc >u§o Ja¿UK*t>o tí?, /ccy'U'ne vollihyn*-
en¿¿. Tostctyoby efakv*rt*(<n¿/U4 ^ f wUw¿^-
<m, 6¿u. e¿f¿4 < ^ ^ ^ ^ / ^ ^ / ^ ^ # i ¿ ^ < ^ ^ 
oU COL loólo kec/ ée*t*co*vte áJuUoc4t¿cx4^ fcoon -
0¿¿Corrf ^^Y-2><a5^s<aí/^^/í^«¿e fax évUom a*~ 
fon ole e4<xfoe*iw^§¿<s ¿a loúo, J¿¿e jC<n¿ocdo 
oóuJojqJH oU %rttotdqf<yUe(4Í ¿otfi&itwfon, fiaj 
' f¿cUke Sos totolo ste o£e¿s ^/jt£^iúi¿oooC¿sjtAy¿ 
^/¿<x o¿ec¿c¿of ¿a tego w&¿4 ¿¿n oc/lcc J¿tyUe-
$o foy f*vl>h*x c¿i s€*iJ>a/<¿g¿ ¿¿n je Ctne e¿¿-
M¿ o&e&nJcx, ¿coy ZorfoccCo c?C¿>i¿if ¿x fa tegcr 
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jtwiM oUftst&tU oteleakotftc C<x tcaft&njitcL 
n£ éiu*t ote lee OsTvísnuo, fay te gástelajw?fi-
to otwetuM ote (¿oyftetuxAÍof je U' yyu^Uu^s 
trurtác/tAv oU/eneCv ole ¿& ley ¿o foxi ole loe 
jlMltoo; jooy éte¿ Tos totolo (/¿HUÍA Ut legoon-
/cole/von, 
XoUütUefnée ic¿Ofrt)/Uoyyt U' ts&tJtit, Uovn 
mtoi*v<¿ooki v&tfcotAwi fc&f¿¿ecH otgonf otU 
kvrufUueUxA, ke ti' v&tJUi oU& €Ú4/(rUojnjur 
tago, foco/ole Uo u oíesv-ewx* ¿a huj^om^x.— 
fUk/bo: « ui jh*c¿6v(AjUt Ü( "Zostoufo » , k¿*x*H, 
tmt J¿n ¿u^vcc4 oU ¿ot fctu sfoooó-cooCcoi ¿tv. 
¿¿ Ht><yU¿$ en PonMot fJS&nitfOL) oCt ¿4X-
f¿wtaje/4$fr. 
. M¿A Siluros r antros a) 
At/Uot ejfa UUUo ole mufáoy 'jctntátUoffaxj 
sooaMoc Segouvofo, d¿i&¿ft¿Q ote Ui fl/Kxt&Coj', 
Ccuc tot ¿tccoti'cóo, c4to¡ ¿<x jotox e¿ la JCft sewoü-
éqj cdM¿ocyiotfa4yo,k¿<¿jrteteriAM lot tr&Cvon, 
t^Jtec6é0iúo?b<&n fietica - /9/wCoUc*x¿<m-¿taf 
nvcryUet/i&ri Mo</i¿oito¿t>oi CM<X/occc*i4¿ici),/U>Jt— 
(t)Ce/)vil<x, SwvfUoUof 'ÁXK/'ffonvj. 
ftwxJifci toe £uiH4^e¿¿oyc ce Cct ce*t4xv o¿e. ¿^ 
J9n^cooc >c¿fu?%cui en ¿¿ot ti c>vt¿o wfoyoj 
oCt jc<jt¿¿£¿Cof e¿ oU¿a/ tfx*i<?C<>f\j)u*n lajile/ 
no, oUtsestú oU CctjtAyboCoj oCe. flvUct AyUtfomr 
oc k*w(¿o fivomooéot Tú'certóe,foríot#t*x*t¿& &L 
£6xyootf onc nejooai cu UeJPat^u^ot/u/o^ Sot 
efe Tboóous&bCK, ¿u« 6¿a*n fa&atA nomon s¿m-
¿¿ocft% flfoíiy<u>c*t¿i éourt /cn<%6v*t ¿¿Otf OÍUJUK-* 
f¿ne¿of, ¿*tf<x*v¿tvoj} S<x¿i*i<x- faotf Gc¿sfa¿~<x-— 
(J&uttefot), ¿u<¿/ toúfeit ¿¿n ef¿kej<>ot e¿¿>u' ef 
¿a. &<x/(c&&o; /¿¿e*t ovu e*ug¿i ¿¿*t, ¿¿eUke Co-
Ke tMy(¿s ocefañt Co< loirwtfn oUoy'n. 
Jíc* ooCi/e^pUUoc/ cc¿¿otjuywfof efe ¿<¿ófe(f 
&tti/c&yv¿4 ¿tvn, /Coy/peu.e¿¿ erU'nuxrftHsígi* 
CccjgefooUojn. //e& óvctSc^wtfuyj nefcjUej 
¿Vea &¿oy ¿ct/om e*t¿cy/ j¿te*U¿g ¿i ¿¿¿otfnjx/t t • 
go/fi? towtot+vetfH, k^fjóne OK¿jü¿t¿*> UCocjn, 
í^xj^uoc^i^yvo efe ¿<x m<<x/t4(/eefO 't&sótj ¿ot eüt-
(M0,J>,tJX**o(¿$Oi J6y<e>n/fo> &¿u ote ot-rtfooolC-
ange. ¿&u<st¿$0(soC¿i ftWtw^)/, /ccy ¿0t seA,-
ytwofactjise/cée&o oCe ¿ce nt&>t¿ifocw<?j ¿ootj 
fc&rU'zcuk COL * « ^ t r ^ < ^ ' ^ ; ' o ^ (^w^ 
JoooCo- e¿c#Ue<nc¿i ¿a. soorvfcéocjn 'ctefocfOf*-» 
ftotf Ca 3e>y< e**¿o A>otfi¿¿i ¿¿Pt, A>oc/gt esshot 
jufo&owtct. CCÍJUOLOH se o< 6¿u ne ettus» oU-
H¿g¿; 6¿cU Ca jvcft&rtyfo Ct&eft¿§¿4 ¿¿*tt Axyt* 
/ex oCusCtjvcvUo de ¿a óotoio kon ce^rux^ 
Uk urfoojn k¿uj ot,bun¿>C<x¿ $<e. Ice ¿Uo-Cvte-
teu ktsiQokooot'ftAs&is-estóv. 
O ^ C D 
(/WffiflLft ISPEñfllírO-flSOCM 
(JÍZJ Bo(Aüe<twio¿ oía Tk¿6ubce.(j^e^tecre. 
SínóLoiA^oLojeóÓou Ca/Uej efcfcot &t$outi-
Xoyo oUfcíot OÍ&WCÓ oc/ia/dretu, c¿u ce¿-~ 
outhx frUutnfan cíe £s/t&tconío. 
Jcoy t+utf&UoLff? t¿¿<x¿ofK ¿náex ¿oc kvfyu-
of, je*t OWVO/WQ c¿¿Jwe*i&o oíe %euo?&¿e, 
teíígoo, cíe &*i$i/Qj efe twtcteco ouí oCe-
fcíouo; ¿coy' jeJco-e^gc' j¿cvt*g<x¿ teotfvur-
Jcoyn s&wojh fcoy' f&btofccon s&httcm ote, 
joíLoíwsce&o, oU wux.fJbcoóeoo) OH/M, 
C¿u /n&tnóto *clcevc<A tnemóio£oo^-
ton ty'joí/Uífrwn /CCAM cGoétetocoo eCe^-
jDe¿&gU<ye*i nonvOtzgoy ovoórrjoCe COL, 
¿ooóoc ftvoncío 
JfOTIZOJ: /u>t nve+nfru), SM-} /wt* 
*e¿on JFSKRftNTO, &frk.tstnócK wd<r' 
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